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Javno pravo koncipirano je na različite načine koji se ponekad preklapaju, 
a ponekad sukobljavaju. Međutim, posljednjih nekoliko godina česta tema u 
raspravama o javnome pravu jest ona o njegovu gubitku. Kakvu funkciju i kakvu 
budućnost može imati javno pravo u jednom rapidno promjenjivom krajoliku u 
kojemu globalizirane države i supranacionalne institucije imaju konstantno rastuću 
važnost? Moguće odgovore na ova pitanja daje nam knjiga „After Public Law“ 
koju su uredili Cormac Mac Amhlaigh, Claudio Michelon i Neil Walker, a izašla 
je u izdanju Oxford University Pressa 2013. godine na 313 stranica. Doprinosi u 
ovoj knjizi otkrivaju niz evolutivnih ideja, koncepata i vrijednosti javnoga prava 
koje rasvjetljava i objašnjava rast moderne države. Njezini su prilozi korisni za 
niz različitih područja istraživanja javnoga prava. Na početku knjige nalaze se 
kratak predgovor, sadržaj (vii – viii), popis kratica (iv) i popis suradnika (xi), iza 
čega slijede uvod (p. 1 – 7), tri glavna poglavlja knjige (p. 11 – 309) i, na kraju, 
indeks pojmova (p. 311 – 313).
Prvi dio, „The Nature of Public and Private Law“ (p. 11 – 100), otkriva 
konceptualno, filozofsko i povijesno shvaćanje prirode javnog prava i privatnog 
prava te njihove međusobne veze općenito s idejom prava. U ovom poglavlju 
nalazimo četiri rada: Martin Loughlin, „The Nature of Public Law“ (p. 11 – 24); 
chris thornhill, „Public Law and the Emergence of the Political“ (p. 25 – 55); 
william Lucy, „Private and Public: Some Banalities About a Platitude“ (p. 56 
– 82) i claudio Michelon, „The Public, the Private, and the Law“ (p. 83 – 100). 
Drugi dio, „The Domain, Values, and Functions of Public Law“ (p. 103 – 
198) usmjeren je na područja, vrijednosti i funkcije javnoga prava u suvremenoj 
(državnoj) praksi što se može dijelom vidjeti i kroz njegovu vezu s područjima, 
vrijednostima i funkcijama privatne domene. Riječ je o sljedećim poglavljima: 
cormac Mac Amhlaigh, „Defending the Domain of Public Law“ (p. 103 – 
129); Richard bellamy, „Public Law as Democracy: The Case of Constitutional 
Rights“ (p. 130 – 150); Stephen tierney, „The Nation as 'The Public': The 
Resilient Functionalism of Public Law“ (p. 151 – 167) i Hector Macqueen, 
„Public Law, Private Law, and National Identity“ (p. 168 – 198).
 Treći dio, „The Evolution of Public Law?“ (p. 201 – 309) bavi se novom 
pravnom misli o globalnoj transformaciji. Ovdje se analiziraju promjene u javnom 
pravu na državnoj razini, uključujući i nove oblike prožimanja javnoga i privatnoga 
u tržišnoj državi, a istražuju se i sveprisutne uporabe vrijednosti i koncepti javnog 
prava izvan države. Ova materija pomno je istražena u sljedećim poglavljima: 
Inger-Johanne Sand, „Globalization and the Transcendence of the Public/Private 
Divide – What is Public Law under Conditions of Globalization?“ (p. 201 – 217); 
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oliver Gerstenberg, „(The Failure of) Public Law and the Deliberative Turn“ 
(p. 218 – 240); neil walker, „The Post-national Horizon of Constitutionalism 
and Public Law: Paradigm Extension or Paradigm Exhaustion?“ (p. 241 – 263); 
Megan Donaldson i benedict Kingsbury, „The Global Governance of Public 
Law“ (p. 264 – 285) i Gianluigi Palombella, „The (re-)Constitution of the Public 
in a Global Arena“ (p. 286 – 309).
Zanimljiv dojam ostaje nakon pregleda ove intrigantne knjige. Oni 
kojima je blisko javno pravo – koji se smatraju svojevrsnim nasljednicima 
državnoorijentiranog javnog prava – ostaju na paradoksalan način ovisni 
o naslijeđu oblika i energije koji se uporno nastoje zamijeniti, nadvladati, 
transformirati. Što god da dolazi nakon javnog prava, podsjećamo se, može se 
razumjeti jedino preko veze s njime; potonje uvijek prije nego li vjerovati u tabula 
rasu na koju day after možemo postaviti potpuno novu viziju pravnog i političkog 
poretka. Složena je problematika vrijedno obrađena pa publikacija predstavlja 
važan doprinos suvremenoj literaturi o fenomenu javnoga prava u okolnostima 
sve ekspanzivnijeg outsourcinga države kao najveće činjenice javnog prava. 
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